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  INTRODUCCIÓN	  En	  el	  contexto	  físico-­‐deportivo	  una	  de	  las	  variables	  de	  mayor	  interés	  tanto	  para	  entrenadores,	  deportistas	   como	   para	   el	   público	   en	   general	   es	   el	   rendimiento	   deportivo.	   Actualmente	   se	  tiende	  a	  identificar	  características	  o	  habilidades	  psicológicas	  que	  pueden	  estar	  interviniendo	  en	  dicho	  rendimiento.	  Una	  de	  las	  variables	  psicológicas	  más	  estudiadas,	  en	  los	  últimos	  años,	  en	   relación	   con	   el	   rendimiento	   deportivo	   es	   la	   auto-­‐confianza	   en	   las	   propias	   capacidades	  físicas.	  La	  relación	  entre	  la	  percepción	  de	  autoeficacia	  y	  el	  rendimiento	  ha	  sido	  analizada	  en	  diversas	  disciplinas	  deportivas,	  donde	  por	  lo	  general	  se	  ha	  encontrado	  una	  asociación	  positiva	  entre	  la	  percepción	   de	   autoeficacia	   y	   el	   rendimiento	   deportivo	   (e.g.,	   Balaguer,	   Escartí	   y	   Villamarín,	  1995;	   Beauchaump	   y	   Whinton,	   2005;	   Guillén,	   2007,	   Lázaro	   y	   Villamarín,	   1993;	   Yang	   y	  Pargman,	  1993).	  Hasta	   la	   fecha	  estos	  aspectos	  no	  han	  sido	  estudiados	  en	  Taekwondo.	  En	  el	  presente	  estudio	  se	  analiza	  la	  autoeficacia	  física	  percibida	  en	  taekwondistas	  y	  su	  relación	  con	  el	   rendimiento	   utilizando	   como	   indicadores	   diversos	   parámetros	   mecánicos	   en	   la	   patada	  circular	  a	  la	  cara	  en	  taekwondo,	  explorando	  si	  la	  percepción	  de	  eficacia	  física	  del	  taekwondista	  puede	  predecir	  el	  rendimiento	  objetivo	  en	  dichas	  variables	  mecánicas.	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MÉTODO	  
Participantes	  La	  muestra	  está	  compuesta	  por	  52	  taekwondistas	  (36	  hombres,	  16	  mujeres)	  con	  una	  media	  de	  edad	   de	   25.2	   años	   (rango	   de	   edad	   entre	   18	   y	   38	   años,	   DT	   =	   5.7),	   una	   experiencia	   en	   el	  taekwondo	  de	  entre	  4	  y	  25	  años	  (M	  =	  11.13,	  DT	  =	  6.74)	  y	  un	  entrenamiento	  semanal	  de	  más	  de	  3	  horas	  a	  la	  semana.	  Todos	  los	  taekwondistas	  participaron	  voluntariamente	  en	  el	  estudio.	  
Instrumentos	  Para	   medir	   la	   autoeficacia	   física	   percibida	   se	   utilizó	   la	   versión	   española	   (Balaguer,	   Colilla,	  Gimeno	  y	  Soler,	  1990)	  de	  la	  subescala	  de	  Habilidad	  Física	  Percibida	  (Perceived	  Physical	  Ability)	  perteneciente	   a	   la	   Escala	   de	   Autoeficacia	   Física	   (Physical	   Self-­‐efficacy	   Scale)	   de	   Ryckman,	  Robbins,	  Thornton	  y	  Cantrell	  (1982).	  La	  Escala	  de	  Autoeficacia	  física	  es	  una	  medida	  válida	  y	  fiable	  de	  la	  fuerza	  física	  percibida,	  la	  competencia	  y	  la	  forma	  física,	  y	  también	  de	  la	  confianza	  en	   la	   presencia	   física	   en	   situaciones	   sociales	   (Ryckman	   et	   al,	   1982).	   Consta	   de	   22	   ítems	  divididos	   en	   dos	   sub-­‐escalas,	   la	   escala	   de	   Habilidad	   Física	   Percibida	   de	   10	   ítems,	   y	   la	   de	  Confianza	  en	   la	  Auto-­‐presentación	  Física	  (Physical	  Self-­‐Presentation	  Confidence)	  de	  12	   ítems,	  con	  un	   rango	  de	  puntuación	  que	  oscila	  de	  1	   (totalmente	  en	  desacuerdo)	  a	  6	   (totalmente	  de	  acuerdo).	   En	   el	   presente	   estudio	   se	   optó	   por	   utilizar	   únicamente	   la	   subescala	   de	  Habilidad	  Física	   Percibida	   como	   instrumento	   de	   medida	   de	   la	   Autoeficacia	   Física	   percibida,	   ya	   que	  estudios	   empíricos	   previos	   han	   mostrado	   que	   las	   puntuaciones	   de	   dicha	   subescala	  correlacionan	   significativamente	   con	   medidas	   del	   rendimiento	   en	   tareas	   físicas	   (Lázaro	   y	  Villamarín,	  1993).	  	  Para	  medir	  el	  rendimiento	  se	  utilizaron	  dos	  variables	  mecánicas,	  la	  fuerza	  máxima	  de	  golpeo	  (en	   Newtons)	   y	   tiempo	   total	   de	   respuesta	   (en	   segundos	   y	   compuesto	   por	   el	   tiempo	   de	  reacción	  y	  el	  tiempo	  de	  ejecución).	  Las	  medidas	  de	  las	  variables	  mecánicas	  se	  realizaron	  con	  un	  sistema	  de	  adquisición	  de	  datos	  y	  un	  protocolo	  estandarizado,	  válido	  y	  fiable	  (Falco	  et	  al.,	  2009).	  	  
Análisis	  de	  los	  datos	  El	   análisis	   de	   los	   datos	   se	   llevó	   a	   cabo	   utilizando	   el	   paquete	   estadístico	   SPSS	   15.0.	   Se	  realizaron	  análisis	  diferenciales	  (prueba	  t-­‐Student)	  y	  de	  regresión	  (lineal).	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RESULTADOS	  El	   análisis	   diferencial	  mostró	   una	  mayor	   percepción	   de	   autoeficacia	   física	   (p	   <	   0.05)	   en	   los	  hombres	  (M	  =	  4.13;	  DT	  =	  0.59)	  comparados	  con	  las	  mujeres	  (M	  =	  3.67;	  DT	  =	  0.62).	  En	  la	  misma	  línea,	   los	  hombres	  golpearon	  con	  mayor	   fuerza	  máxima	  de	  golpeo	  (Newtons)	  (M	  =	  1195.21;	  
DT	  =	  474.32)	  (p	  <	  0.01)	  que	  las	  mujeres	  (M	  =	  717.16;	  DT	  =	  271.76).	  Los	  hombres	  (M	  =	  0.85;	  DT	  =	   0.08)	   utilizaron	   similar	   tiempo	  de	   respuesta	   (segundos)	   que	   las	  mujeres	   (M	   =	   0.98;	  DT	   =	  0.14).	  El	  análisis	  de	  regresión	  mostró	  que	  la	  autoeficacia	  física	  percibida	  predijo	  en	  los	  hombres	  y	  en	  sentido	  negativo	  el	  13.1%	  de	  la	  varianza	  del	  tiempo	  total	  de	  respuesta	  (β	  =	  -­‐.36;	  p	  <	  0.03).	  En	  el	   grupo	   de	   las	   mujeres	   la	   auto-­‐eficacia	   física	   percibida	   no	   se	   mostró	   como	   un	   predictor	  significativo	  del	  rendimiento.	  CONCLUSIONES	  En	  el	  presente	  estudio	  encontramos	  que	  en	  los	  taekwondistas	  estudiados,	  al	  igual	  que	  en	  otros	  deportes,	  los	  hombres	  se	  perciben	  más	  eficaces	  físicamente,	  y	  realizan	  la	  patada	  circular	  a	  la	  cara	  con	  mayor	  fuerza	  de	  golpeo	  que	  las	  mujeres	  y	  en	  igual	  tiempo	  de	  respuesta	  que	  éstas.	  El	  golpear	   con	  mayor	   fuerza	   empleando	   el	  mismo	   tiempo	   es	   considerado	   como	   una	   ejecución	  más	  eficiente	  y	  por	  tanto	  indicativo	  de	  mayor	  rendimiento	  en	  el	  grupo	  de	  los	  hombres	  según	  las	  variables	  analizadas	  (Estevan,	  Molina-­‐García,	  Falcó	  y	  Álvarez,	  2010).	  Asimismo,	  encontramos	  que	  la	  autoeficacia	  física	  percibida	  predice	  el	  rendimiento	  utilizando	  como	  indicador	  el	  parámetro	  mecánico	  del	  tiempo	  total	  de	  respuesta.	  	  Estos	   resultados	   son	   coincidentes	   con	   los	   trabajos	   previos	   realizados	   en	   otras	   disciplinas	  deportivas	  (e.g.,	  Balaguer	  et	  al.,	  1995;	  Beauchaump	  y	  Whinton,	  2005;	  Guillén,	  2007,	  Lázaro	  y	  Villamarín,	  1993;	  Yang	  y	  Pargman,	  1993)	  y	  nos	  muestran	  la	  importancia	  de	  la	  percepción	  de	  autoeficacia	  física	  en	  la	  predicción	  del	  rendimiento	  deportivo.	  Futuros	   estudios	   deberían	   analizar	   la	   capacidad	   predictiva	   del	   rendimiento	   de	  medidas	   de	  autoeficacia	  física	  específica	  siguiendo	  la	  propuesta	  teórica	  realizada	  por	  Bandura	  (1986).	  
